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Бібліографічні матеріали висвітлюють соціально-психологічну модель сімейних 
відносин,  основи сімейної психотерапії та консультування. 
 
 
 
 
  
Здійснено підбір бібліографічної інформації до вибіркової навчальної 
дисципліни «Сімейна психотерапія» (Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки, Факультет психології та соціології).  
 
Бібліографічні матеріали у посібнику згруповано за розділами: 
І. Соціально-психологічна модель сімейних відносин 
1. Соціально-психологічна модель сімейних відносин 
2-3. Формування подружньої пари. Кризові ситуації в сім’ї 
4. Адаптація і сумісність подружжя у сім’ї 
ІІ. Основи сімейної психотерапії та консультування 
5-6. Основні психологічні моделі подружніх та батьківсько-дитячих 
взаємин 
7-8. Специфіка, стадії та моделі сімейної психотерапії 
9. Сімейне та дошлюбне консультування 
 
Розміщення джерел (106 бібзаписів) у межах розділів – за алфавітом 
прізвищ авторів або за назвою документа. Позиції пронумеровані.  
Джерела добору бібліографічної інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. 
Лесі Українки та електронні фонди Національної бібліотеки України ім. В. І. 
Вернадського та інших провідних бібліотек України. 
Бібліографічний опис видань оформлено згідно з чинними стандартами. 
Класифікаційні індекси ББК та частково УДК, наявні при описах, полегшать 
пошук літератури. 
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